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·A LA CONSOMMATION(ho r s droits et taxes) • CONSUMER PRICES (without duties and taxes) 
·VERBRAUCHSPREISE (ohne Steuern und Abgaben) 
SPOT OIL PRODUCTS PRICES-PRIX SPOT DES PRODUITS PETROLIERS· 
US $/tonne SPOT-PREISE MINERALOLPRODUKTE· 
;1_ 
- COTATIONS DE ROTTERDAM FOB 
ROTTERDAM QUOTATIONS-BARGES FOB 
-
ROTTERDAM KOTIERUNGEN FOB PR u I. ;A SC LI Nl 
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In 
Niveaux indicati:l"s hebd.omadai.res des prix hors taxes A la cons<>1111&tion 
Weekly indicative Price Levels Taxes and :IDties excluded 
Wochentliche leldung von vorliiuf'igen Preisen, ohne Steuern und. Aqpi,ben 
nationaJ.·currencies / En monnaies nationales / In nationaler Wihrung 
Prix au 
Prices as at 27.04.92 
Preisen VOii 
TABLEAU Essence super EURO-super Gasoil moteur Gasoil chauttage luel Residual BTS 
TABLE 1 Premium Gasoline 95RON Automtive gasoil Heating psoil Restdu&l r.o. esc 
TABKLLI Superbenzin Diesel.kr&:l"tstotf' Beizol Ex.Leicht Heizol Schwer 
1000 L 1000 L 1000 L 10001 Tonne (1) (1) (1) (2) (3) 
Be~ique (1'B) 9.826 9.900 9.202 6 .. 310 3.106 
1la.mlark ( CD) 1.845 1.900 1.840 1.520 .742 X 
Deutschland (DI) 426 413 387 332 178 X 
Elias (IR) 50.403 54.806 46.394 47.274 14.190 
Espana (Pm) 28.5'71 31.801 26.328 24.159 11.085 
1'rance ( IT) 1.210 1.360 1.230 1.324 485 
Ireland (Irish E) 195,59 213,45 204,83 125,10 76,42 
Itali& (Lire) 370.710 388.360 319.760 318.080 125.f,80 
Luxembourg (r.L) 9.320 9.450 7.930 7.450 3.649 
Hederland (11) 544 550 482 430 242 X 
Porturrl (ISC) 36.258 39.637 35.595 - 14.726 
U.K. £) 152,23 156,21 151,53 106,47 54,12 
Bn /in/in UBI 
TABLEAU Essence super EURO-super Gasoil moteur Gasoil chauffage luel Residual BTS 
TABLE 2 Premium Gasoline 95 RON Automotive gasoil Heating gasoil Residn&l :r.o. RSC 
TABBLLI Superbenzin Dieselk:r&f'tstotf Beizol Ex.Leicht Heizol Schwer 
1000 L 1000 L 1000 L 1000 L Tonne (1) (1) (1) (2) (3) 
Be~ique 2.88,72 290,90 270,39 185,41 91,27 
Darmark 2.88,53 297,13 287,75 237,70 116,M 
Deutschland 257,56 249,70 233,98 200,73 10?,62 
Illas 260,2.8 2.83,02 239,58 244,12 73,28 
Espana 275,58 306,73 253,94 233,02 106,92 
l"rance 216,92 243,81 220,51 237,36 86,95 
Ireland 315,72 344,55 330,64 201,94 123,36 
Italia 298,02 312,21 257,06 255,71 100,'¥1 
Luxembourg 273,86 Z17,68 233,01 218,91 10?,22 
Nederland 292,Zl 295,49 258,96 231,02 130,02 
Portugal 259,36 2.83,53 254,61 - 105,M 
O.K. 270 .. 44 Z17 .. 51 269.20 189 .. 15 96 .. 14 
C.1!:.E./1!:.S.G./.K.G. 
•)loyenne/Average/ 
· Du.rchschni tt 264,2.8 Z11,19 247,33 218,77 98,40 
ib)Noyenne tous pro-
· dui ta/Average :l"or I 274133 I 
· all products/ 
Durchscbnitt &ller 
Produkte (4) I I I I 
En/ in/ in EI 
TABLEAU Essence super EURO-super Ga.soil moteur G&soil ch&uffage luel Residual BTS 
TABLI 3 Premium Gasoline 95 RON Automotive gasoil lle&ting gasoil Residual :r.o. esc 
TABKLLB Superbenzin Dieselkra.f'tstof':l" Heizol Ex.Leicht Beizol Schwer 
1000 L 1000 L 1000 L 1000 L Torme (1) (1) (1) (2) (3) 
Be~ique 232,53 234,28 217,76 149,32 73,50 
Da.nma.rk 232,37 239,30 231,74 191,44 93,45 
Deutschl&nd 2llf1 ,43 201,10 188,44 161,66 86,67 
Ella.s 209,62 227,93 192,94 196,60 59,01 
Espana. 221,94 247,03 204,52 187,67 86,11 
Fra.nce 174,70 196,36 177,59 191,16 70,02 
Ireland 254,28 Z17,50 266,30 162,64 99,35 
Italia 240,01 251,44 2llf1,03 205,94 81,32 
Luxembourg 220,55 223,63 187,66 176,30 86,35 
Ned.erland 23:5,36 237,98 208,56 186,06 104,71 
Portugal 208,87 228,34 205,05 
- 84,83 
U.K. 217,80 223,49 216,80 152,33 77,43 
C.I.E./E.E.C~/E.G. 
Jl.oyenne/AvenJ8e/ 
Durchschnitt (4) 212,84 218,41 199,19 176,19 79,25 
1. VAT C,0 
1.4.92 
B OK D HE 
TAXES AND DUTIES AT APRIL 92 
----------------
NATIONAL CURRENCIES 







HEAVY FUEL OIL(T) 



























14.00 36.00 13.00 
14.00 36.00 13.00 
14.00 8.00 13.00 
14.00 8.00 13.00 
14.00 8.00 13.00 
920.00 61500.00 55500.00 
820.00 47500.00 50500.00 
544.00 49000.00 37300.00 
80.00 40000.00 10000.00 











21.00 19.00 15.00 
21.00 19.00 6.00 
21.00 19.00 15.00 
12.50 19.00 6.00 
12.50 9.00 6.00 
303.50 910800.00 11460.00 
277.90 847770.00 10360.00 
223.10 625620.00 6500.00 
37.30 625620.00 0.00 























3. OTHER TAXES/ 
DUTIES (1000 L) 
.;-'!'_:.:·' 
-------------------------------------------------------------------~----------------------------------------------------------------------PREMIUM GASOLINE o.oo 0.00 0.00 0.00 a.co o.oo o.oo a.co o.oo a.co 0.00 a.co 
REGULAR GASOLINE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 o.oo a.co a.co 
AUTOM.DIESEL OIL o.oo 0.00 0.00 0.00 0.00 a.co 0.00 0.00 0.00 a.co 0.00 0.00 
HEATING GASOIL o.oo 0.00 0.00 0.00 0.00 a.co o.oo a.co 0.00 a.co 0.00 a.co 
HEAVY F'UEL OIL(T) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 o.oo 0.00 0.00 o.oo 0.00 0.00 a.co 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
~.:" 
(1) Prix a. la pompe / Pump price/ Tankstellepreise 
(2) Prix pour livraison d.e 2.000 tl. 5.000 litres. Pour l 1Irl.a.nde livraison s•etendant au secteur industrial. 
Prices tor delivery ot 2,Ne to 5,000 litres. For Irel.&nd. this size ot delivery occurs mainly in the 
industrial sector. 
Preis bei Lieterung von 2.080-5.000 liter. Jur Irland beziebt sicb cliese Abgabemenge bauptsichlicb 
aut den Inclustriesektor. 
(3) Prix pour livr&ison int6rieure a. 2.080 tonnes par mois ou inf6rieure l 24.000 tonnes par an. 
Prix tra.nco consoam.taurs. Pour l 1Irlande livra.ison de 500 l 1.000 tonnes pa.:r mots. 
Prices tor ot:f'takes ot less then 2,000 tons per month or less than 24,000 tons per year. 
Delivered. Consllll9r Prices. l'or Ireland. deliveries a.re in the range ot 500 to--1,000 tons per month. 
Preis bei Abna.bme untar 2.000 till llona.t od.er 24:.000 t im Jahr. Praise frei Betrieb. 1iir Irland bei 
Abnalae von 580-1.Ne t 1m llonat. 
(4) JA moyenne en 1/tm r6sulte d 1une pom'ration des quantit6s consoan6es d.e cbaque produit concern6 au cours 
de la rfiode 1990. 
The resulin S/mt ot weigbting the prices ot the products concemed. by the quantities consumed. during the 
year 1990. 
Der Diirchschnlttspreis in 1/t era:ibt sich aus d.er Gewichtung llit den Verbrauchsmengen des 3eweiligen 
Produktan im Jahre 1990. 
Le bllletin piblie chaque semaine les prix conmuniqu,s par les Etats membres, COlllll8 ,tant lea plus tr6qll8111118nt pratiq°'s, 
pour une cat6gorie de conso-teurs bien sp6citique d6tinie ci-dessus. 
Das OOQ&l'&isons de prix entre Et.ats membres a1ns1 que leur 6volution doivent Atre faites avec une certaine prudence et 
sont d 1une valldit6 limit6e en raison, non seuleaent des fluctuations des taux de change, •is ~ment des dittlirences dans 
les sp6citications de qua.lit.6 des produits, des 116thod.es de distribution, des structures de arch6 propres l chaque Etat membre 
et d&ns la •sure ou les cat.6gories r6pertori,es sont reprisentatives de !'ensemble des ventes pour un produit donn6. One 
description d6taill6e de la m6thodologie ut111s6e sera jointe en annexe du oolletin p&l'&issant au d.6blt de cbaque trillestre. 
ibe bulletin reports prices supplied by the Member states as being the most frequently encountered tor the specific categories 
of sale listed above. 
Co~isons between prices and price trends in different countries require ea.re. They are ot limited validity, not only 
beoa.use of fluctuations in exchange rate, but also because of differences in product quality, in -.rketing practices, in 
-.rket structure, and in the extent to which the standa.rd. categories ot sales are representative ot total national sales ot 
a given product. A description or the methodology followed is appended to the bulletin at the beginning ot ea.eh quarter. 
Du Bulletin ver6ttentlicht Jed• Woche die von den Mitglledsstaa.ten gem.eldeten Verbraucherpreiae und iat somit fur eine welter 
unten genauer spezifizierte Verbrauchergruppe die am hiiufigsten durchge:fiihrte :lrhebmg. 
11.n P.reisvergleich zwischen den llidgliedastaaten vie auch die Preisentwicklung miissen aus folgenden Grilnden mit einer gewissen 
Vorstcht vorgellOllll8n warden: Schv&nkung der Wechselkurse, Onterschied.e in den Prod.ukt-spezifika.tionen und -qua.lltiten, Vertei-
1.ungssysteme, besondere Marktstrukturen in den einzel.nen Mitgliedsliindern, Reprisentanz d.er vorgegebenen Produktdetinitionen 
111.t den gesuten nationalen Veru.uf'en eines bestiimten Produktes. line detailierte Bescbreibung der verwendeten llethoden 1st 
jeweils im Anbang des 01-Bulletin entbaltan, welches zu Beginn eines Jed.en Quart.a.ls erscheint. 
Tawc de ch&nge au: 
Exchange rate at: Z1.04.1992 
Wecbsellrurs u: 
1 dollar. 34,0325 lB - 6,394-5 CD - 1,6540 DI - 193,65 m - 103,67 P.IS - 5,57B0 :r.r - 0,6195 £ IRL -
1.243,90 LIBIS - 1,8613 rL - 139,800 ESC - 0,5629 OK£ 
1 lcu 42, 2571 lB - 7, 939'¥1 CD - 2,05375 Ill - 240,453 JE - 1.28, 733 P.IS - 6, 92613 :r.r - 0, 769180 £ IBL -
1.544,M LIRES - 2,31115 :rL - 173,:;aB ESC - 0,696952 UK£ 
CQOt CAl d'&pprovisionnement en brut de la Conmunaut6 
CI1 cost ot CUmmunity crude oil supplies 
Prix 
Price 17,52 S/bbl 
Preis 
Mois FEVRIER 1992 
Month J'.DBUARY 1992 
llonat :rKBRUARY 1992 Cll-Kosten der Robolversorgung der Gemeinscbaft 
Tous;renseignements concernant l'&bonnement au l:lllletin p6trolier peuvent 8tre obtenus en t.616phonant au no. (02)235.18.39. 
All information concerning subscriptions to the Oil Bulletin can be obtained. by telephoning (02)235.18.39 
Auskun:tt iiber den Be.zug des QI-Bulletin erhalten Sie unter der Teleton-Nr. (02)235.18.39. 
Le bllletin piblie: 
The bulletin piblishes: 
Das Bulletin verot-
f'entlicht: 
X 1 I 6. 
chaque semaine les pr!x hors d.roits et taxes a la cons~tion en monnaies nationaJ.es, doll.&rs et ecus -
le coQt CAl aensual COIIIIIUna.utaire (donnees les plus ricentes). 
chaque mots les pr!x de vente aux consoanateurs pratiqu6s au 15 de chaque aois en 111BDD&ies nation& 
dollars et 6cus. 
chaque trimestre le cofit CAl trimestriel pour cbaq_ue It.at •mbre. (slirie historique) 
each week consuaer prices without duties and taxes in national currencies dollars and ecus - the 
monthly Clf cost for the Colmunity (most recent available data). 
each aontb the consUMr selling prices prevailing on the 15th ot each month in national currencies 
d.oll.&rs and ecus. _ 
each quarter the quarterly Cir cost for each Member state (historical series). 
w6chentlicb die Verbraucherpreise obne Steuem und Abgaben in nationaler Wihrung, Doll&r und mu, die 
monatlichen CU-Kosten der Gemeinscha.tt (letzte vertiigbare DI.ten). 
monatlich die Verb:r.'aucherpreise, erhoben am 15. jed.en Monats, in nationaler Wi.hrung, Dollar und mu. 
Quarta.lsweise die Cll-Kosten des Quartals fur Jed.en Mitgl.ieclsstaa.t (Yieitreihen). 
